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あ い さ つ
田 中 秀 夫
皆様本日は多数ご来場くださいましてありがとうございます｡研究科長 ･経
済学部長の西村が所用で参ることができませんので代わってご挨拶申し上げま
す｡
本日の講演会は河上肇記念会,東京河上会と山口｡京都など各地の河上会,
同窓会などの協力を得て,経済学部の COEプログラムとして開催されます｡
関係者に厚くお礼申し上げたいと思います｡
先ほど上海センターも加わりまして記念シンポジウムがもたれました｡こう
して皆様のご支援を得て河上肇記念講演が開催できることは,経済学研究科 ･
経済学部にとって意義深いものであります｡先だっては高田保馬記念講演会を
